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Пористые углеродные материалы широко используются во многих со-
временных научных областях. Они применяются в качестве электродных мате-
риалов для батарей, топливных элементов и суперконденсаторов, в качестве 
сорбентов для процессов разделения и хранения газа. Быстрая зарядно-
разрядная способность суперконденсаторов делает их идеальными накопителя-
ми энергии [1]. По механизму накопления заряда суперконденсаторы можно 
разделить на электрохимические двухслойные конденсаторы на основе угле-
родных электродов и псевдоконденсаторы на основе определенных оксидов ме-
таллов или проводящих полимеров. Основной частью суперконденсаторов яв-
ляется материал, из которого изготовлены электроды [2]. В последнее время 
достигнут большой прогресс в разработке высокоэффективных электродных 
материалов, среди которых в основном используют углеродные материалы бла-
годаря их низкой стоимости, хорошей электропроводности и стабильности 
циклов заряда/разряда. Среди многих углеродных материалов мезопористые 
углеродные материалы привлекательны в качестве электродных материалов, 
поскольку их мезопористая структура обеспечивает высокую площадь поверх-
ности для больших емкостей и служит диффузионным каналом для ионов [3]. 
Данная работа посвящена получению мезопористых углеродных матери-
алов, которые бы удовлетворяли требованиям электродных материалов: высо-
кая удельная поверхность и распределение пор в мезообласти, а также высокое 
значение емкости и электропроводности.  
Мезопористые углеродные материалы были получены темплатным мето-
дом с последующим пиролизом и удалением темплата. В качестве прекурсоров 
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углерода и темплата были использованы фенолформальдегидная смола и цит-
рат магния, соответственно. Так, смесь, содержащую фенолформальдегидную 
смолу, цитрат магния и щелочной катализатор, подвергали пиролизу в инерт-
ной атмосфере аргона до 900 °С. В процессе термической обработки цитрат 
магния разлагается до наноразмерного оксида магния, который в свою очередь 
выполняет роль темплатного агента. Для получения чистого углеродного мате-
риала темплат удаляли путем обработки раствором соляной кислоты. Получен-
ные углеродные материалы были исследованы адсорбционными, рентгенофазо-
выми и вольтамперными методами. Пористые углеродные материалы показали 
высокое значение удельной площади поверхности ~2100 м2/г со средним разме-
ром пор 2,3 нм. По полученным вольтамперным характеристикам была рассчи-
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